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RELACIÓ D'OBRES DRAMÀTIQUES 
La pau (retorna a Atenes), (1969/75), basada a «La Pau» d'Aristòfanes. El Ga-
lliner, núm. 27, Ed. 62, Barcelona, 1975, 80, 82 y 85. Història de la Literatura 
Catalana, volum núm. 18, Edicions 62 / Orbis, Barcelona 1984. 
Homenatge a Florentí Montfort, (1971), amb Josep Lluís Sirera. Premi Especial 
del Jurat al I Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi, 1971. EI Galliner, núm. 18, Ed. 
62, Barcelona, 1972, 2.^ ed., corregida i íntegra, id., 1983. 
Plany en la mort d'Enric Ribera (1972). II Premi de Teatre Ciutat de Granollers, 
1972, Premi «Serra d'Or» de la Crítica 1975; Premi «Ciutat de Barcelona» 
1978. Primera edició bilingüe a «Pipirijaina Textos», Madrid, 1974. Segona 
ed. i primera en català a El Galliner, núm. 70, Ed. 62, Barcelona, 1982. 
Tres farses populars sobre Vastúcia: La farsa de Misser Pere Pathélin (1972), tra-
ducció i adaptació d'un anònim francès del segle XV. «Papers bàsics», núm. 
2, Ed. Tres i Quatre, València, 1973; Peret o els miracles de l'astúcia (1972), 
rondalla popular del País Valencià, recollida per Enric Valor i adaptada tea-
tralment, i El nas tallat (1975), adaptació d'un conte de Joan de Timoneda. 
Revistes Valencianes: La infanta Tellina i el reiMatarot (1972), atribuïda al Pare 
Francesc Mulet. Adaptació de Rodolf Sirera; Tres forasters de Madrid (1975), 
d'Eduard Escalante, versió lliure de Josep Lluís Sirera, adaptació de Rodolf 
Sirera, i A l'Eden me'n vull anar (o el judici celestial d'El Virgo de Viçanteta 
(1981), revista inspirada en la figura i l'obra de Josep Bernat i Baldoví, llibre 
de Josep Lluís i Rodolf Sirera. 
Tres variacions sobre el joc del mirall: Tres variacions sobre el joc del mirall, 
amb un epíleg d'homenatge a Alfred Jarry (1974), peça breu; L'estranya me-
taformosi de Mademoiselle Delaigulle (1974), peça breu; El misteri de la cam-
bra tancada (1975), peça breu; Medea (1975), peça breu, i Història de la repre-
sentació frustrada de la llegenda de la princesa trista (1974/75), òpera breu 
per a dos cantants i quatre actors de pantomima, basada en una idea de Sa-
muel Bosc. El Galliner, núm. 36, Ed. 62, Barcelona, 1977. 
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El brunzir de les abelles (1975), amb Josep Lluís Sirera. Primera part de la trilo-
gia La desviació de la paràbola. Premi «Serra d'Or» de la Crítica 1977. Pri-
mera edició a Tres i Quatre Teatre, núm. 1, Ed. Tres i Quatre, València, 1976. 
Segona edició a El Galliner, núm. 77, Ed. 62, Barcelona, 1983. 
Memòria general d^activitats (1976), treball col.lectiu del grup «El Rogle». Dra-
matúrgia de Rodolf Sirera. El Galliner, núm. 44, Ed. 62, Barcelona, 1978. 
El còlera dels déus (1976), amb Josep Lluís Sirera. Segona part de la trilogia La 
desviació de la paràbola. Premi Carlos Arniches de l'Excel.lentíssim Ajunta-
ment d'Alacant, 1976, Tres i Quatre Teatre, núm. 6, Ed. Tres i Quatre, Va-
lència, 1979. 
El capvespre del tròpic (1977), amb Josep Lluís Sirera. Tercera part de la trilogia 
La desviació de la paràbola. Premi de Teatre «Ciutat de Alcoi», 1977. Premi 
València de la Crítica, 1981. Tres i Quatre Teatre, núm. 7, Ed. Tres i Quatre, 
València, 1980. 
Arnau (1977/78), aportació teatral a un mite clàssic, inspirada al poema El Comte 
Arnau de Josep Maria de Sagarra. Premi Ignasi Iglesias de l'Exel.lentíssima 
Diputació de Barcelona, 1978. Publicacions de l'Institut de Teatre de Barcelo-
na, núm. 20, Barcelona, 1984. 
L'assassinat del doctor Moraleda (1977/78) i El verí del teatre (1978). El Galli-
ner, núm. 47. Ed. 62, Barcelona, 1978. 
Bloody Mary Show (1979), sugeriments dramàtics per a un espectacle de cabaret. 
Premi «Serra d'Or» de la Crítica, 1981. El Galliner, núm. 54, Ed. 62, Barcelo-
na, 1980. 
La dama del mar (1980), d'Henrik Ibsen. Versió lliure de Rodolf Sirera. El Galli-
ner, núm. 66. Ed. 62, Barcelona, 1982. 
El príncep /1983/84), òpera en quatre actes, i Històries de desconeguts, recull 
de peces breus, inèdites i publicades a revistes literàries: La màgia dels colors 
i les banderes (1979), breu guió per a un exercici d'il.lusionisme; Arriba, es-
cuadras, a vèncer... (1977), monòleg interior; Intermedi (1977/80); Retorn als 
orígens (1980) i Històries de desconeguts (1979/81), exercici per a siluetes. 
La primera de la classe (193/84), comèdia en un acte. El Galliner, núm. 85. Ed. 
62, Barcelona, 1985. 
El jardí dels cireres (1984), d'Anton P. Chejov, reescrita per Manuel Àngel Co-
nejero (Institut Shakespeare). Traducció de Rodolf Sirera. 
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Funció de gala (1982/85), una comèdia d'enjòlit, i Característiques (1985), guió 
per a un dramàtic de televisió. 
TRADUCCIONS 
El vetteno del teatro (Traducció de Josep Maria Rodríguez Méndez). Editorial 
Preyson, Madrid (en preparació). 
El venin du théatre (Traducció dé Josyane Ferrié). Centre Dramàtic Occità. Tou-
lon, 1985. 
ALTRES TEXTOS 
a) Narrativa: 
El company de viatge, novel.la curta (1977). Inèdita. 
A través de la porta de vidre, conte (1985), pròxima edició a la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 
b) Assaig: 
Inici d'una anàlisi crítica de la producció teatral de Faust Hemàndez Casajuana, 
amb Josep Lluís Sirera (1974/1975). Dues versions: la primera, finalista del 
Premi d'Assaig «Ciutat de Carlet» 1974; la segona, finalista del Premi d'As-
saig «Joan Fuster» 1975. Inèdit. 
c) Articles, altres textos i conferències* 
1974: Teatre faller: criptocultura i fugida de la realitat. «Els quaderns», Ed. Gorg, 
València, Falles 1974. 
1974: Pròleg a la versió teatral de Maria Aurèlia Capmany del Tirant lo Blanc 
de Joanot Martorell. Col. «Les Roques». Ed. Gorg, València, 1974. 
1974: El teatro, monografia corresponent del llibre «Noticia e imagen del País 
Valenciano». Ed. Temas y Noticias, València. 
1974: Presente y futuro del teatro valenciano, dins del llibre «Plany en la mort 
d'Enric Ribera», Pipirijaina-Textos, Madrid. 
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1977: El teatro catalàn contemporaneo (amb Xavier Fàbregas), per al llibre «El 
teatro actual». Universitat Complutense de Madrid. Volum I, Madrid, 1978. 
1978r Secció de teatre del llibre «L'autonomia del País Valencià i la seua aplica-
ció pràctica». Jove Cambra de Comerç, València. 
1979: Programa teatral de la Conselleria de Cultura (amb Joan Vicent Cubedo 
i Antonio Díaz Zamora). «Papers de Teatre» núm. 1. Conselleria de Cultura, 
València, 1979. 
1980: La revolta de les bruixes imprudents: notes per a una primera lectura del 
teatre de Josep M. Benet i Jornet. «Els Marges», núms. 22/23, Barcelona, 
maig/setembre 1981. 
1984: Sobre l'escriptura teatral, conferència pronunciada als cursos de la Uni-
versitat Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona, setembre 1984. «La Re-
11a», núm. 4, Baix Vinalopó, primavera del 1985. 
1985: Els teatres públics, ponència presentada al Congrés Internacional de Tea-
tre a Catalunya. Pendent de publicació a les «Actes del Congrés de Teatre...». 
Barcelona, maig 1985. 
1985: Cap a una ètica del teatre: Xavier Fàbregas, un exemple. Lliçó inaugural 
del curs acadèmic a l'Institut del Teatre de la diputació de Barcelona. Inèdita. 
Barcelona, octubre del 1985. 
(*) únicament els no apareguts en revistes o publicacions periòdiques i els no inclosos al Uibre-
recuU «Materials d'escena». 
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